Establishment of a novel collagenase perfusion method to isolate rat pancreatic stellate cells and investigation of their gene expression of TGF-beta1, type I collagen, and CTGF in primary culture or freshly isolated cells. by Shinji T et al.
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